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Verbena stricta Vent. 
Hill prairie, l mile E of Chandlerville, IL. 
Sec 5 Tl8N R9W. 
D1te 16 July 1983 Collected by J. E. Ebinger 22110 
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